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U ovom prilogu su prikazani rezultati nekih kvanti­
tativnih istraživanja strukture sastojina neofita velike zlat- 
nice (Solidago gigantea Ait.) i čičoke (Helianthus tuberosus 
L.). Rubni efekt u neofitskoj vegetaciji prikazan je s dva 
transekta.
Također je istraživana povezanost navedenih neofita 
i pojedinih ptičjih vrsta. Brojnost i dominantnost trstenja­
ka mlakara (Acrocephalus palustris) ukazuje na to da neo­
litska vegetacija tvori najvažniju ekološku nišu za gniježđe- 
nje ove ptice u istraživanom području sjeverozapadne Hr­
vatske. Nešto slabije su zastupljene grmuša pjenica (Sylvia 
communis) i batić kovač (Saxicola torquata).
Uvod
R azvoj ljudskih djelatnosti, prom eta, trgovine, i dr. pospješuje, kao 
što je  poznato, širenje brojn ih  adventivnih vrsta posredstvom  čovjeka s 
različitih kontinenata u područja  Evrope ( B r a u n - B l a n q u e t  1968). 
Š irenje adventivnih biljaka u Jugoslaviji proučavali su m nogi botani­
čari kao npr. P e t k o v š e k  (1953, 1966), S t r g a r (1963), M  a r  -  
k o v i ć  (1965, 1970, 1979) i brojn i drugi. N eofiti naseljavaju u prvom  
redu poljoprivredne površine, sječine, erodirane i p lavljene terene uz 
obale rijeka, šljunčare i kanale ( M a r k o v i ć  1979). S ječom  šuma u 
obalnom  području  rijeka nestaju veće sastojine koprive (U rtica dioica  
L.), a n jihova  staništa obraštava pionirska vegetacija  novih  priđošlica 
(neofiti) Solidago gigantea i Helianthus tuberosus.
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Dosadašnja su istraživanja pokazala da je  trstenjak m lakar (A cro -  
cephalus palustris) ptica gnjezdarica većih  sastojina obične koprive 
(Urtica d ioica ; usp. npr. R e i s e r  1939. S c h ü c k i n g  1965, F r a n z  
1981, S c h u l z e - H a g e n  1983, 1984a, 1984b, P e t r i k  1983, M a y r  
1984, D o r s c h  & D o r s c h  1985), a preko ruderalne vegetacije  A. 
palustris ulazi i u ljudska naselja ( B e z z e l  1982).
U sjeverozapadnoj H rvatskoj ta se ptica gnijezdi i  u sastojinama 
neofitskih vrsta Solidago gigantea  i Helianthus tuberosus. Zato sam sma­
trao potrebnim  da se podrobn ije  kvantitativno prouče neke strukturne 
značajke sastojina dv iju  navedenih neofita, te povezanost pojedin ih  ptič­
jih  vrsta s tom  vegetacijom . Rezultate tih istraživanja donosim  u ovom  
prilogu.
P o d r u č j e  i s t r a ž i v a n j a  i m e t o d e  r a d a
Istraživanja neofitske vegetacije  obavio  sam od svibn ja do kolovoza 
1987. godine na ovim  lokalitetim a (si. 1):
1. lijeva  obala Save kod  Zagreba;
2. HE »Č akovec« —  lijeva  obala odvodnog kanala;
3. HE »Č akovec« —  desna obala odvodnog kanala;
4. He »Č akovec« —  desna obala akum ulacijskog jezera kod V a­
raždina (si. 1).
Budući da vrste Solidago gigantea  i H elianthus tuberosus  (kao i 
neki drugi neofiti) p o  m išljen ju  nekih autora ne tvore posve form irane 
asocijacije  ( R e g u l a - B e v i l a c q u a  1979, M a r k o v i ć  1984), o - 
dabrao sam  plohe površine 1 m 2 ( O l s v i g  1979, W h i t t a k e r  et 
al. 1979, N u m  a t a 1982) na kojim a je  utvrđen kvalitativan i  kvanti­
tativan sastav. U navedenoj vegetaciji istražio sam ukupno 12 ploha 
(6 u  vegetaciji vrste Solidago gigantea  i 6 u vegetaciji vrste Helianthus 
tu berosu s; od toga su u svakoj od ta dva tipa vegetacije  3 plohe snim ­
ljene u rubnom  dijelu , a 3 u unutrašnjosti sastojine. N eovisno o navede­
nim  snim ljenim  ploham a načinio sam i p o  jedan transekt u svakoj od 
dv iju  neofitskih  zajednica i to  od ruba prem a unutrašnjosti vegetacije. 
Širina transekta iznosila je  1, a dužina 3 metra, pa je  u ob je  vegetacije 
dobivena kontinuirana ploha površine 3 m 2.
Nom enklatura biljn ih  taksona provedena je  prem a E h r e n d o r -  
f e r u  (1973).
Iz dobivenog bro ja  b iljn ih  vrsta izraženi su:
1) dom inantnost ( M ü l l e r  1984):
D =  ■ 100Ni
gdje je  : D =  dominantnost, tj. zastupljenost pojedine biljne vrste (%>), 
ni =  broj primjeraka pojedine vrste,
Ni =  ukupni broj primjeraka svih vrsta u jednoj snimci.
2) diverzitet ( S m i t h  1986):
H =  —S pi ln pi
gdje je  : H =  indeks raznolikosti (diverzitet),
pi =  dominantnost pojedine vrste |pi =  
ln pi =  prirodni logaritam iz dominantnosti (pi).
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3) u jednačenost ili ekvitabilnost ( S m i t h  19861:
J H max
gdje je  : H =  indeks raznolikosti (diverziteta),
J =  ujednačenost,
H max =  maksimalni mogući diverzitet (Hmax =  In S),
S =  broj vrsta.
Pri istraživanjim a ptica korištena je  m etoda transekata ( J a r v i -  
n e n  & V a i s a n e n  1973, 1977, J a r v i n e n  et al. 1987, S u š i ć 1986). 
Za razliku od finskog m odela, površina transekta je  om eđena raspros- 
tranjenošću sastojina Solidago gigantea  i Helianthus tuberosus, a širina 
transekta je  varirala 10— 50 m. Zbog prostorne ograničenosti vegetacije 
i potpune preglednosti transekta, nisam se koristio dodatnim  pojasom  
( J a r v i n e n  & V a i s a n e n  1983). Sukcesijski stadiji (grm lje Salix 
alba, S. jragilis, S. purpurea  itd.) u rubnim  dijelovim a neofitske vege­
tacije uzeti su u obzir samo ako su bili u prostornom  okviru  transekta.
R e z u l t a t i  r a d a  i d i s k u s i j a
K arakteristike strukture istraživanih sastojina neofita
Sastojine velike zlatnice (Solidago gigantea) u sjeverozapadnoj Hr­
vatskoj poznate su za obale Save, Drave, K rapinice i n jih ove pritoke 
( M a r k o  v i c  1965, 1979, R e g u l a - B e v i l a c q u a  1979). Na pod­
ručju  V araždina nalazio sam sastojine te b iljk e  na obalam a Drave i 
njenim  pritokam a, uz kanale, potoke, rubove šuma i na antropogenim  
staništima. Ciste sastojine S. gigantea  usporavaju  rast drugim  biljkam a 
gustim spletom  korijenja , zasjen jivanjem  ( M a r k o v i  ć 1979) i ale- 
lopatskim  interakcijam a ( G r a č a n i n & I l i j a n i ć  1977, J a n k o -  
v i ć  1979, M a r t i n i s  1980). Analiza florističkog sastava i kvantitativ­
nih odnosa pojedin ih  vrsta na rubu i u unutrašnjosti sastojina prikazana 
je na tab. 1 i si. 2. N ajveći broj biljn ih  vrsta zabilježen je , kao što se 
vidi, na rubu sastojina (rubni efekt. S m i t h  1986), a unutrašnjost, zbog 
malog broja  vrsta im a karakter prirodnih m onokultura ( R e m  m e r t 
1978, O r i  a n s  1980). Izuzetno visoka prim arna produkcija  (18 t/ha) 
odavna je  poznata u sastojinam a srodnih vrsta istočne A zije  ( I w  a k i 
et al. 1966). V rb ici u d a ljn jo j progresivnoj fazi sukcesije lagano potis­
kuju  vrstu Solidago gigantea.
V egetacija  čičoke (Helianthus tuberosus, si. 3) istraživana je  SI. 2. 
u nas na p jeskovitim  tlim a uz rijeku Savu ( M a r k o v i ć  1979). Ta 
biljka je  kontinuirano rasprostranjena uz ob je  obale Save različitom 
širinom (kontinuirani pojas širine 4— 10 m). Sastojine k o je  su analizi­
rane u okviru  tih istraživanja na pojed in im  su m jestim a zahvaćene 
progresivnom  sukcesijom  i to u rubnim  dijelovim a (grm lje Salix alba.
S. purpurea, Populus alba, P. nigra). U nutrašnjost vegetacije  je, kao što 
se v id i (tab. 2), sirom ašna b iljn im  vrstama (vrijednosti diverziteta kreću 
se od 0— 0,15791.
U unutrašnjosti sastojina H. tuberosus  rastu uglavnom  penjačice 
(Calystegia sepium , E chinocystis lobata, Clem atis vitalba), a indeks raz­
nolikosti nešto je  niži u odnosu na unutrašnjost sastojina vegetacije 
Solidago gigantea.
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SI. 1. Položaj istraživanog područja u Jugoslaviji i Sjeverozapadnoj Hrvatskoj.
Lokaliteti istraživanja neofitskih sastojina i njihovih ornitocenoza:
1. lijeva obala Save kod Zagreba;
2. HE »Čakovec« — lijeva obala odvodnog kanala (Varaždin)
3. HE »Čakovec« —  desna obala odvodnog kanala (Varaždin)
4. HE »Čakovec« — desna obala akumulacijskog jezera.
Fig. 1. The location of the investigated area in A) Croatia and B) NW Croatia.
Localities of investigated neophyte stands and their bird-communities:
1. The left bank of the Sava near Zagreb;
2. The Čakovec Power-station —  the left bank of the water storage 
canal (Varaždin)
3. The Čakovec Power-station — the right bank of the water storage 
canal (Varaždin)
4. The Čakovec Power-station — the right bank of water storage reser­
voir (Varaždin).
Transekti u  istraživanim  sastojinam a ob iju  navedenih neofita  p o ­
kazuju  opadanje b ro ja  vrsta, diverziteta i ekvitabilnosti od ruba prem a 
unutrašnjosti (si. 4). U oč ljivo  je  da rubne snim ke karakteriziraju veće 
vrijednosti indeksa divterziteta i ekvitabilnosti (tab. 1 i 2).
Površina istraživane vegetacije  i pokrovnost pojed in ih  vrsta u  na­
vedenim  sastojinam a vegetacije  Solidago gigantea  i Helianthus tuberosus  
prem a pojed in im  transektim a v id i se iz tab. 3.
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SI. 2. Dominantnost pojedinih vrsta biljaka u rubnim (A) i unutrašnjim (B) 
snimkama vegetacije Solidago gigantea.
Fig. 2. Predominance of single plant species on the edge (A) and inside (B) 
plots of Solidago gigantea vegetation.
1. — Solidago gigantea; 2. — Phragmites australis; 3. —  Lysimachia 
vulgaris; 4. — Galium mollugo; 5. — Rubus caesius; 6. — Vicia cracca; 
7. —  Phalaris arundinacea; 8. —  Lycopus europaeus; 9. —  Galeopsis 
speciosa; 10. —  Scutellaria galericulata; 11. — Milium effusum; 12. — 
Rumex  crispus; 13. — Carex pendula; 14. — Urtica dioica; 15. — Euphor­
bia salicifolia; 16. — Humulus lupulus; 17. — Equisetum arvense; 18. — 
Poa trivialis.
SL 3. Dominantnost pojedinih vrsta biljaka u rubnim (A) i unutrašnjim (B) 
snimkama vegetacije Helianthus tuberosus.
Fig. 3. Predominance of single plant species on the edge (A) and inside (B) 
plots of Helianthus tuberosus vegetation.
1. — Helianthus tuberosus; 2. —  Calystegia sepium; 3. — Artemisia 
vulgaris; 4. — Erigeron annuus; 5. —  Chenopodium album; 6. — Sapo­
naria officinalis; 7. —  Rubus caesius; 8. — Solidago gigantea; 9. —  Cy- 
nosurus cristatus; 10. — Achillea millefolium; 11. — Echinocystis lobata.
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SI. 4. Opadanje diverziteta u sastojinama Solidago gigantea i Helianthus tu­
berosus (vrijednosti su dobivene iz dva transekta). H — điverzitet; d — 
udaljenost od ruba prema unutrašnjosti sastojine (u metrima).
Odnosi dominantnosti između rubnih (A) i središnjih (B) sastojina do­
bijem  su iz 12 snimaka.
S. g. — Solidago gigantea 
H. s. —  Helianthus tuberosus 
O. v. — Ostale vrste
Fig. 4. The decrease of diversity in Solidago gigantea and Helianthus tubero­
sus composition (values obtained from two transects. H — diversity; 
d — distance from the edge towards inside of vegetation (in meters). 
Relation of predominance between the edge (A) and middle (B) com­
positions are gained from 12 plots.
S. g. — Solidago gigantea 
H. s. — Helianthus tuberosus 
O. v. —  Other species.
K arakteristike ornitocenoza u sastojinam a neofita
Poznato je  da izravne usporedbe diverziteta biljn ih  i ptičjih  zajed­
nica nisu bitne ( M a c  A r t h u r  & M a c  A r t h u r  1961, B e z z e 1 
& R e i c h h o l f  1974, C y r  & C y r  1979). M eđutim , uloga vegetacije 
kao ekološkog faktora  odavna je  poznata pri izboru gnijezdilišta u ve ­
ćine ptica ( P e a r s o n  1971, C y r  1977), a njena veća pokrovnost i 
gustoća, te strukturne raznolikosti, b itno utječu  na sastav i karakter 
ornitocenoza ( C y r  & C y r  1979). Pionirska vegetacija  neofita  Solidago 
gigantea  i Helianthus tuberosus  u v jetu je  postojanje specifičnih  ptičjih  
zajednica, čija  je  karakteristika sirom aštvo vrsta (tab. 3). Razvitak verti­
kalnih struktura vegetacije  u ovim  sastojinam a om oguću je gniježđenje
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SI. 5. Način kretanja (a) i postavljanja gnijezda (b) vrste Acrocephalus palu­
stris u neofitskoj vegetaciji (prema Leisler 1977).
Fig. 5. The way of moving (a) and nest location (b) of the species Acrocephalus 
palustris in the vegetation o f Solidago gigantea and Helianthus tubero- 
sus (according to Leisler 1977).
POKROVNOST /C O VER/:
100 80 60 40 20 0
C U B  Solidago gigante«, [ j Salix alba, S. purpurea,
Helianthus tuberosus & fragilis, Populus alba,
P. nigra
51 6. Ovisnost diverziteta ornitocenoza o pokrovnosti i strukturnim karakte­
ristikama vegetacije.
T z- 6. Dependence of the bird diversity on the cover and structural characte­
ristics of vegetations.
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pticam a usko, specijaliziranim  na vertikalne strukture. Takva vrsta 
je  u pravo A crocephalus palustris ( L e i s l e r  1977, 1981). Specifičnost 
u anatom skoj građi noge, načinu kretanja ( L e i s l e r  1975) i gradnji 
gn ijezda (v ješanje na stabiljke vrsta Solidago gigantea  i Helianthus tu- 
berosus (si. 5) om oguću ju  dom inaciju  te ptice u neofitskoj vegetaciji 
u odnosu na druge vrste ptica.
Batić kovač (Saxicola torquata) kao gnjezdarica tla ( S c h i i c k i n g  
1965, S c h u l z e - H a g e n  1983) ne treba horizontalne strukture vege­
tacije, dok se grm uša pjen ica  (Sylvia com m unis) gn ijezdi u rubnim  dije­
lovim a neofitskih  sastojina tek postojanjem  niša ko ju  tvore horizontalne 
strukture vegetacije  (grane Salix alba i Rubus caesius). Sve tri nave­
dene vrste ptica gn jezdarice su transekta uz rijeku Savu, s izrazitom  
nazočnošću vrste A crocephalus palustris.
Progresivnom  sukcesijom  vegetacije  form iraju  se i ekološke niše za 
gn iježđen je drugih ptica npr. zvižđak kovačić (Phylloscopus trochilus), 
strnadica žutovoljka  (Em beriza citrinella), crnoglava grm uša (Sylvia  
atricapilla) i dr., pa se povećava bro j vrsta (tab. 3, transekti 2, 3, 4), a 
tim e i diverzitet i ekvitabilnost ornitocenoze (si. 6). Dom inantnost steijp- 
valentne vrste A crocephalus palustris opada s pojačanim  intenzitetom  
progresivne sukcesije, a relativno visoka vrijednost n jegove  nazočnosti 
u transektu 4 (37°/o) (tab. 3) pokazuje da u biotopu, osim  form iranih gn i- 
jezdilišnih niša za druge p tičje  vrste, postoje  površine obrasle n eofit- 
skom  vegetacijom , k o ja  om oguću je n jegovu  dom inantnost.
Z a k l j u č a k
U sastojine vegetacije  adventivnih vrsta Solidago gigantea  i H eli­
anthus tuberosus  prodiru  različite b iljn e  vrste s ruba prem a središtu 
(»rubn i efekt«), pa rubne snim ke karakteriziraju veće vrijednosti d iver- 
ziteta i ekvitabilnosti. U daljavanjem  od ruba opadaju  u tim  sastojinam a 
diverzitet i ekvitabilnost. U središnjim  (unutrašnjim ) d ijelovim a vege­
tacije  dom inira sam o jedna vrsta, k o ja  gustim  spletom  korijenja, zasje- 
n jivan jem  i alelopatskim  interakcijam a sprečava rast i razvoj drugim 
b iljn im  vrstam a.
Zbog specifičnog habitusa b iljaka i strukturne jednostavnosti istraži­
vana neofitska vegetacija  pruža m ogućnost za gn iježđen je  usko specija­
liziranih vrsta ptica, kao što je  trstenjak m lakar (A crocephalus palustris). 
Nastanak niša k o je  tvore horizontalne strukture vegetacije, om oguću je 
p o jav ljivan je  gnjezdarica grm uše p jen ice (Sylvia com m unis), a kasnije i 
crnoglave grm uše (Sylvia atricapilla), zviždaka kovačića  (Phylloscopus 
trochilus), m alog slavuja (Luscinia m egarhynchos) i dr. Paralelno s p ro ­
gresivnom  sukcesijom  vegetacije, a tim e i većom  pokrovnošću  različitih 
slojeva vegetacije, b rojn ost ptičjih  vrsta raste, a u skladu s tim  i di­
verzitet i ekvitabilnost ornitocenoza. Potiskivanjem  neofitske vegetacije 
sm anju je se stupanj nazočnosti vrste A crocephalus palustris u istraživa­
nom  području , pa se m ože zaključiti da širenje neofita Solidago gigantea  
i Helianthus tuberosus  p ogodu je  i rasprostranjivanju  te vrste.
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T ab . 1. Snimke sastojina velike zlatnice (Solidago gigantea Ait.) 

























































z L. 6 4 0,5504 0,3071o Galium mollugo L. 3 2
H Rubus caesius L. 1 1
< H Vicia cracca L. 1 1• 7  t í
S 0 5 w 2. Solidago gigantea Ait. 84 520 > Phalaris arundina-
tí tí cea L. 25 15< 0
w a Ly copus europaeus L. 23 14
m a Galeopsis speciosaP 0 Mill. 16 10
Scutellaria galeri-
culata L. 6 4 1,4483 0,6964
Milium effusum L. 5 3
Rumex crispus L. 2 1
Carex pendula
Huds. 1 1
t 3. Solidago gigantea Ait. 161 90 1
Urtica dioica L. 10 5
Euphorbia salicifolia
Host 5 3 0,4343 0,2698
Galium mollugo L. 2 1
Humulus lupulus L. 1 1
4. Solidago gigantea Ait. 120 100 0 0
5. Solidago gigantea Ait. 230 95
tí Phalaris arundina-
n Z cea L. 5 2
1 % f a g Carex pendula
Huds. 2 1 0,2231 0,1386
So g g Equisetum arvense L. 2 1
~w SU Poa trivialis L. 1 1
6. Solidago gigantea Ait. 180 94
Rubus caesius L. 10 5 0,2373 0,2160
Galium mollugo L. 1 1
Snimke 1,5 =  HE »Čakovec«, desna obala odvodnog kanala (Varaždin);
Snimke 2, 3, 4 =  desna obala Drave;
Snimka 6 =  HE »Čakovec«, lijeva obala odvodnog kanala (Varaždin).
Relevés 1, 5 =  the Power-station »Čakovec«, the righte bank of the water-storage canal 
near Varaždin);
Relevés 2, 3, 4 =  the righte bank of the river Drava;
Relevés 6 =  The Power-station »Čakovec«, the left bank of the water-storage canal.
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T ab. 2. Snimke sastojina cicoke (Helianthus tuberosus L.) 
T ab . 2. The relevés Helianthus tuberosus stands
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Snimke 1, 2, 3, 4, 5, 6 — lijeva obala Save kod Zagreba.
Relevés 1, 2, 3, 4, 5, 6 — the left bank of the Sava river near Zagreb.
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T ab . 3. Kvalitativni i kvantitativni pregled značajki neolitske vegetacije i ptičjih zajednica
T ab . 3. Qualitative and quantitative characteristics of neophyte vegetations and birds communities
Transekt Du- Povr- Pokrovnost vegetacije Vrsta ptice Broj Broj Dominan- Diverzitet Ekvita-
žina sina parova parova most bilnost
transekta na 10 ha
Length Sur- Cover of Vegetation Bird species Number Number Domi- Diversity Equita-
Transect face of pairs of pairs nation bility
of transect on 10 ha
(m) (ha) (% ) (%)
1. Lijeva obala Save 90% Helianthus tube- 1. Acrocephalus palustris 31 88 81
rosus 2. Saxícola torquata 5 14 14 0,5876 0,5348
3500 3,5 5% Salix alba, S. 3. Sylvia communis 2 6 5
The left bank of purpurea, S.fra-
Sava gilis, Populus alba
2. HE »Čakovec« 50% Solidago gigantea 1. Acrocephalus palustris 24 24 52
- lijeva obala od- 30% Salix alba, S. 2. Sylvia communis 7 7 16
vodnog kanala purpurea, S.fra- 3. Phylloscopus trochilus 6 6 13
gilis, Populus alba, 4. Anthus trivialis 3 3 7 1,4772 0,7591
The Power-stati- 5000 10 P. nigra 5. Emberiza citrinella 2 2 4
on »Čakovec« 6. Sylvia atricapilla 2 2 4
7. Saxícola torquata 2 2 4
- the left bank of
the water stora­
ge canal
3. HE »Čakovec« 65% Solidago gigantea 1. Acrocephalus palustris 52 35 49
- desna obala od- 20% Salix alba, S. 2. Sylvia communis 22 15 20
vodnog kanala eleagnos, S.fragi- 3. Emberiza citrinella 7 5 7
Us, S. purpurea, 4. Phylloscopus trochilus 7 5 7
ThePower-sta- Populus alba, P. 5. Anthus trivialis 4 3 4 1,6157 0,6738
tion »Čakovec« 5000 15 nigra 6. Saxícola torquata 3 2 3
7. Sylvia atricapilla 3 2 3
- the righte bank 8. Luscinia megarhynchos 3 2 3
of the water 9. Phylloscopus collybita 2 1 2
storage canal 10. Locustella naevia 1 1 1
11. Picapica 1 1 1
4. HE »Čakovec« 65 % Salix alba, S. 1. Acrocephalus palustris 12 24 37
- akumulacijsko purpurea, S.fra- 2. Sylvia communis 3 6 9
jezero gilis, S. caprea 3. Acrocephalusscirpaceus 3 6 9
15% Solidago gigantea 4. Gallínula chloropus 3 6 9
ThePower-sta- 10% Phragmites aus- 5. Anas platyrhynchos 3 6 9 2,0665 0,8618
tion »Čakovec« tralis 6. Phylloscopus trochilus 2 4 6
7. Remiz pendulinus 2 4 6
- water storage 1000 5 8. Picapica 2 4 6
reservoir 9. Sylvia atricapilla 1 2 3
10. Turdus merula 1 2 3
11. Fúlica atra 1 2 3
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S U M M A R Y
SOME STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF THE STANDS OF THE SPECIES 
SOLIDAGO GIGANTEA  A IT. AN D HELIANTHUS TUBEROSUS L. AND THEIR 
ORNITHOCOENOSES IN NORTH-W EST CROATIA
Gordon hukai
(Departm ent o f  B otany, Faculty o f  Science, U niversity o f Zagreb)
On the basis o f investigations o f 12 stands and tw o transects, struc­
tural characteristics o f the vegetation o f Solidago gigantea  and Helian- 
thus tuberosus  are described. A s a result o f the edge e ffect both co­
m m unities are penetrated b y  various plant species, and thus the parts 
on the edges are characterized b y  higher diversity and equitability. The 
diversity and equitability decrease from  the edge to the central parts o f 
the stands. In the central (inner) parts o f the vegetation on ly one spe­
cies predom inates, w hich  b y  close interlacem ent o f its roots, b y  the sha­
de it casts and b y  allelopathic interactions prevents the grow th  and 
developm ent o f other plant species. Therefore, ow ing to less shade and 
less dense root system the m arginal parts becom e places o f the m ost 
intense succession o f vegetation.
Ow ing to  its plant habitus and structural sim plicity, the neophyte vege­
tation o ffers the possibility o f nesting to  very  specific b ird  species, 
such as A crocephalus palustris. Nesting birds o f the species Sylvia  
com m unis, and at later stages also Sylvia atricapilla, Phylloscopus tro - 
chilus, Luscinia m egarhynchos  and others are found in the niches m ade 
by horizontal vegetational structures. H igher succession intensity and 
richer vegetation cover o f the horizontal structures increase the num ber 
o f b ird  species and consequently the d iversity and equitability o f the 
bird com m unities. H ow ever, w ith  the disappearance o f the neophyte 
vegetation, the predom inance o f the species A crocephalus palustris 
decreases.
G orčan Lukač, dipl. Inž. biol.
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